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Dziamiz•=rros
Ministerio de Marina
Vacante la pensión legada por el Teniente de Navío don 1Cayetanol Tejera Victory,, por haber
contraído nuevo matrimonid. su esposa, doña nora Josefina de Gramer, y no quedar del causante
descendencia legítima ni natural, doña. Rosario Victory iManella, Tadre del causante, viuda pobre en
sentido legal, reúne las condicionzs exigidas por la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos
cuarenta y cuatros por la que se modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento para la apli.
cación ,del. Estatuto de, las Clases ,Pasivas ‘del iEstado.
En su virtud, ,a propuesta del (Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D IS PONGO
Artículo único. Por reunir las condiciones legigles .exigidas y serle de aplicación la ,Ley de. veinti
cinco die noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transmite a ,doña Rosario Victory
madre del /Teniente de Navío den Cayetano Tejera Victory,
•
la pensión anual de nueve mil pesetas le
gada por éste, la cual empezará a percibir a partir del veinticinco de, febrero de mil novecientos cin
cuenta, fecha del fallecimiento de su marido, el Capitán de Navío( don Cayetano Tejera López, a cuya
pensión renuncia.
_ Esta pensión la percibirá mientras conserve l'a aptitud legal para ello y es compatible con la que
viene percibiendo, legada por' su 'otro hijo el Alférez (12 Navío don Luis Tejera Victory, también ase
sinado por los rojos como su hermano don Cayetano.
Así lo dispongo, por l presente Decreto, dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos
cincuenta y uno.
El Ministro de Marina,
4FI/AN9IISCO .REGALADO RODRIGUEZ
FRANICI,SCÓ FRANCO
oiznn 1\TM8
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Milicia Naval Universitaria.
Declaración de aptitud.--Como continuación a la
Orden Ministerial de 29 de marzo último (D. O. nú
mero' 75), se (Velara Cabo primero "apto" para Te,-
niente Auditor de la Escala de 'Complemento al
Cabo ,primero de la Sz.cción Naval de la Milicia
Universitaria. D. Juan "Vivancos
Madrid, 9 de abril do 1951.
REGALADO
Excmos. Sres....
SERVICIO DE PERSONAL
_ Cuerpos Patentados.
Destinos.-52, neMbra Comandante Militar de Ma
rina de 'Cádiz al iCapitán de Navío de la Escala Com
plementaria Sr. D. Manuel de la Puent:' y Arana.
que cesa n el mismo' cargo de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de abril de 1951.
REGALADO
Excinos. ,Sres. ICapitanes Generales de los Depatla.-,
intentos 1Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal.
Dcstinos. ,Se nombra Comandante (Militar de Ma
rina de Alicante al Capitán de Navío, (S. G.) de la
Escala Complementaria Sr. D. José Sierra Carmo
na, que cesa en el mismo cargo en Tarragona.
Este destino se confiere con carácter fdrzeso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de abril (I:- 1951.
a
REGALADO -
Excmos. Sres. ICapitán General del Departamento
Marítimo d; 'Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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- Destinos.---Se nombra 'Comandante Militar de Ma
rina _de Tarragona- al Capitán de Fragata (F) don
Manuel Pasquín Dabán, que cesa como Secretario del
Arsenal del Departaincnto Marítimo de (Cartagena.
Este destino se -confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 12 d,e abril de 1951.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se. dispone que el Capitán de Fragata (S) don
Leopoldo Boado Endeiza pase
• destinado a mi S'e
'cretaría.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 d? abril el‹' 1951. REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
A propuesta del éxcelentísirno "sefior Capitán
General dl Departamento' Marítimo' de. Cartagma,
se nombra Asesor de Artillería y-Tiro Naval de la
Segunda Flotilla de Destructores al Capitán de Cor
beta (A) don José María. Moreno Aznar.
Madrid, 12 elf, abril de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d- Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servido (le Personal.
— A propuesta dl EXcmo. Sr. D Pascual Dí;f.z
de Rivera y (Casares, 'Almirante Tefe die la juris
dicción Central, s'e n'tmbra su Ayudante Personal
al Teniente de Navío ID. Mario 1Cavestany Gnrcía.
el cual cesará en su actual destino de la r?rerra
FlotIla de Destructores, oued--inclo- en 'este sentirlo:
rectifienda la Orden' Ministerial d? 3T di marzo- úl
timo (D. O. núm. 77.
Madrid, 12 de abril de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales' de, los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción 'Central y del S?r
-vicio cli. Personal.
Destinos.—A propuesta d la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio', se nombra Jefe de los
Servicios de Electricidad de la Escuela Naval Mi,-
litar al Teni.nte de Navío: (E) don Miguel Tamayo
Sánchez, cesando en dioho idestino el 'Capitán de
Corbeta (E) don Miguel A. Brinquis Villanueva.
Madrid, 12 d2 abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. :Capitán :Gen¿ral del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del Cauallto, Vicealmit
rante jefie del Servicio! d,:2. Personal y Contralmi
rante Jef? de Instrucción.
Cómputo de tiempo de'. servicio. Como resultado
(t instancia formulada por el Teniente Coron:1 del _
Cuerpo de. Ingenieros Navales D. Adolfo Mariño
LecUiro sobre cómputo y abono de las condiciones
cumplidas en la situación de "supernumerario", vis
to lo informado por el atall del Cuerpo y Servicio
de Personal :y el- dictamen del Asiz.sor General, ven
go en dispor que se considere a1 recurrente some
tido al régimen que fijaba: .el Decreto de 23. de fe
brero de 1940, aclarando :€1 de 23, de septiembre
de 1939,- desde el 27 de abril de 1940, en que pasó
a la situación de "supernumerario", hasta la prom.
mulg,ación ,del De-creto de 6 de septmbre de 1948.
Madrid, 12 d.:- abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Srs. Almirante Jefe del Servicio de :Per
sonal;Inspector General del Cuerpo d- Ingenieros.
Navales Militares, General. jefe :Superior de Con
tabilidad y General 'Ordenador 'Central de: Pagos
Ilmo. Sr. Intervintor Central de este. Ministerio.
Sres. ...
SO/aciones. A petición del interesado se concerD
el. pase a la situación de "supernumerario" al Capi
tán de 'Corbeta .Ps.) don Pascual Pery Junquera.
Madrid, 12 '01,? abril de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor 'Central.
Prórrtgas de licencia.—Corno resultado de expe•
diente incoado a instancia :del Teniente dé Naví,-_,‘
(E) dan- Julio Elías Menéndez, se lie conceden trs
meses de prórroga de licencia por, asuntos propios
en el extranjero y. a partir de 6 de mayo próximo,
debiendo desembarcar de la Escuadra.
Número 86.
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Durante- el disfrtite de dicha licencia percibirá.
sus habzres por la Habilitación General
del Depar
tarnentoliMarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de abril de 1951. REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol •del Caudillo, 1Comandant.2
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
del
Servicio de Personal, General Jefe Superior die
Contabilidad y General Ordenador Central
de
Pagos. 5
Sr. Interventor Central.
Liéencias.--Como consecuencia deí expediente in
coado a instancia del Capitán de Fragata D. Anto
nio Delgado Tagle, Segundo, Comandante del cruce
ro Miguel de Cervantes, y . de conformidad
con 13
informado por los Servidos de Sanidad y Personal,
se conceden dos meses de licencia por
enfermo a di
cho Jefe para disfrutarla en Ceuta, dlpiendo perci
bir sus haberes durante la misma por la Habilitación
de su destino.
Madrid, 12 —de abril de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenty
Marítimo de 'Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio. d°
Personal.
Licencias 'para contraer ~rima.nio..—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la seriorita iManuela Vallejo Ruiz
dé Quero, al .Capitán de Intendencia de la Armada
D. Antonio Elvira García.
Madrid, 12 de abril de 1951. REGALAD()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo cle Cádiz,. Almirante Jefe del ;Servicio
Personal e Inspector General del Cuerpo de.
Intendencia.
Página 577.
Ámbos destinos, con carácter forzoso sólo a
efe,
tos administrativos.
Madrid, io de abril die .1951. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G neral del Departamen
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
General de la Escuadra y Almirante 'Jefe del Se
vid° (12 Personal. - -
Situaciones.. Como resultado de slentencia recaída
ten causa número 281 de 1949 de la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de El. Ferrol del
Caudillo,
se dispone que el Celador segundo' de Puerto y Pes
ca D. Eugenio, Maneiro Hernio cese ,en la situación
'de "procesado", a partir de 1.° de 'enero de i9;1, y
•';1/4 reintegre a la da. "actividad", quedando escalaf6:-
narlo a continuación del de su mismo empleo) don
Fernando Gómez Flores, con arreglo a la p&didt-q cic
puestos que -lie co-responde en virtud de la referida
sentencia.
M,adrid. To de abril de 1951.
1
.11
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación y destino.—De conformidad con lo in
formado por, la Jefatura dei Servicio de Sanidad y
lo ',propuesto por jel de Personal de este Ministerio,
se dispone que el Sanitario segundo D. Antonio Do
mínguez Alonso cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" y pase a -embarcar en ,el minador Jú
piter, ,711. relevo del de igual clase D. José Ant3nin
Pérez .Pre-go,' que des-embarcará de dicho) buque pa
ra embarcar 'm'el- destructor Ciscar.
REGALADO
rxcmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrel del Caildillo, Alm;rante
Tefe 'd-1 Servicio de Personal. Gewral Te-fe Su
perior de .Contnbilidad, s Ordenador Central -de Pa
gos y Gfneral Interventor ,de este Ministerio.
Maestranza 'de la Armada.
a Ordencontintiar5r,
'Nfinisterial rle Cite enero de ToT (D. O. m'un
'aF.xamen-coiwursn.--Conin ;(
. 4 ,.
niiP ronvocnbn examen-4r7curso para cubrir tres 'pla.-
zas vacantes en la Turiscliccióin Central de la cate
0-ora de Operario de. sermnda (Delinean-fel, de con
formidad con 'o ;ti-formado por los ‘Centros compe
tentes de este Ministerio, se f'lispone:
er.'°
•
Puedan admitidos a prestar examen los-indi
viduos (fue a continuación se relacionan.
2.° Los exAmenes dta.r.Sin comienzol en! la 1 mis
dicción Central el próximo día 27 -del actual. y la
clasificación de los mismos, deberá ser fila-da Dor
puntos, de 2.6 como• mínimo a 8. para poder efec
tuir el nombramiento de anuellos a quittrs córreS
ponda ocupar las plazas. y los que finran en la re
.de admitidos con falta (le documentación. de
bern presentar ésta ante el Tribunnl examinador
correspondiente, en el momento -de dichn‘ examen, sin
cuyo requisito no -podrán tomar parte (.n. el mismo:
asimismo deberá disponerse e reconocimiento facul
tativo de todcs los concursantes antes del examen.
3.0 El personal destinado fuera de Madrid será.
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pasaportado para dicho punto, en comisión indemni
zable del servicio, con la suficiente antelación para
que pueda estar presente enla fecha del examen.
4.0 De atuerdo con la propuesta formulada por
- la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, el
Tribunal quedará constituido de.. la forma siguiente:
Presidente. Capitán de Fragata D. :fosé María
Otero Goyaues
VacaIes.—Oficial segundo ,de Oficinas D. EnriqueBellthon.t González y Grabador Cartográfico D. Julio
Me:ero Más.
•
5.0 Si algtmo de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, setá tenida en cuenta esta circunstancia•
por el Tribunal; en el momento de la calificación, de
REILACIiON DEL .PERSONYM; QUE SO ADmIrruAL•rAfi)NDSITILIRIIAIL DE DEI ENERO DE 191511 c• D.
itAIRIO DE -,SECIUNDA .(DEL/NEUNTE) EiN LA
■•■••••■•••■•■
bido a las condiciones de .inferioridad en. que actúan_
en. relación Con 'los demás opositores.
Terminados los exámenes, 'se elevarán: al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por 'el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por e Tribunal examinador a los
aprobados, 'teniéndose . en cuenta 'para ello la pun
tuación- obtenida y las • demás circunstacias que con
curran en cada concursante..
Madrid, ro dé abril de.1951.
. REGALADO
Excmos. Sres.. Álmirantes Jefes del Estado Mayorde- la Armada,. de. ,!á. Jurisdicción •Céntral yl delServicio de Personal y General Jefe Superior cleContabilidad.
pXAMMN-CON(011.1180 CONVOCIADO POR 'LA ORDEN
O." NUM. 4), P.4.RÁ CUBRIR. TRES -PLA•rd1A(S. DE OPE
JURIISDIICIOT(ON •ClEIN'ÚRAL. •
•
N.O NOMBRES Y APELLIDOS
z
EMPLEO S) CLASE
1. Cayetano Martínez Méndez. ... • • • Aprendiz iMtza.
2. José Carmona ... • • • • • • • • • Apreñiliz iMtia.
3. Luis Alonso Corrales (I)... ... Paisana... • • • • • •
4. Feliciano Gómez Mufioz. Paisano... • • fi • e • • •
•••••
PLAZA:PARA LA. QUE)
SE LE ADMITE DESTINO 0- DOMICILIO -
ap. 2." (Deilineantel. Ramó do_ „Artillería del Arsenal de
. Cartagena. ^ _. .
op.2.a -(Delineante). Ramo de Ingenieras -del Arsénal
, .. Cartagena. • - ' •
Op. 2." .(Delineante). Calle :de' los Artistas, 1.2.--1Madrid.
Op. 2.1 (Delineante)•1 Pasaje de illióntesa, 5, 1.°L-atadrl1.
de
(1) Le falta certificado de hallarse en situación de "reserva'' en cuanta a
•
Examen-con'curso.—Se convoca examen-oncurso
para clibrir en la Escuela Naval Militar las plazas
siguientes de la Maestranza de la Armada :
En concurso de ascenso.
Una de Operario de primera (Maquinista de Im
prenta).
Una de Obrero de primera (Encuadernador).
En concurso de ingreso.
Una. de Operario de segunda (Maquinista de Im
.
prfenta).
Una de Obrero de segunda (Encuáciernador).
Dicho
(miente
concurso se ajustará .a iaS normas si
.
I .a Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Operario .de primera. Los Ope
rarios de segunda que. reúnan las condiciones del 'ar
tículo 25 del Reglamento de la 'Maestranza y el per
1
servicio mili títr.
sonal de 'las Clases de
•
Marinería y Tropa señalado
en
n
el pUntó ,segurido del artículo 49 y que reúnan,
además, las señaladas en el artículo 48 • del mismo
Reglamenta.
Pára la plaza de Obrero de primera). El personal
,de Obreros de segunda de la Maestranza de la Ar
mada que. reúna las condiciones deterrninadas en el
artículo 39 del mismo Reglamento.
Para. la de Operario de segunda.—Los Aprendices
de la Maestranza, en las condiciones serialadas en el
párrafo' segundo del artículo 24.
En .caso de no cubrirse con éstos,
• el personal de
las Clases de Marinería y Tropa comprendido en el
párrafo( segundo del artículo 49 .y reúna, además,
las condiciones del artículo 48.
Y eni caso de que tampoco se cubriese edil este per
.
sonal, el ch./fi que reúna las del artícu'o 49 .de dicho
Reglamento, siendo preferido el que preste p háya
prestado servicios en la Armada.
Para la de Obrero ,de segunda' . El personal de .
Peones y Sirvientes que reúna las condiciones de
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más de dos arios de permanencia en el empleo. El
personal de las Clases de Marinería y Tropa, en las
condiciones establecida en los artícu:os 37, 47 y 48
del citado s Reglamento, y el personal civil, que lo
desee y reúna las del ar,tícul.o 40 del mismo.
2.n El plazo_ de \admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la pub,licación (le esta Orden
en e. DIARIO OFICIAL, y de diez días para que •la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las e:eve
al Servicio de Personal por el cenducto reglamen
tario, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
los plazos serialádos.
3•4 Dicha instancias deberán ser escritas de pufo
y :etra de los interesados y dirigidas, »e...q su caso, por
dicho, conducto, al:Me Superior de ;a. Maestranza
de dicha Jurisdicción.
En las instancias se hará constar por los interesa
-dos la plaza que ,desean concursar.
4.8 Será preferido, entre el persona.. civil, el que
preste o haya prestado servicio en la .Armada.
5._a Al elevar 1a solicitudes, la Superior Autori
dad .del Departamento, propondrá el Tribunal que ha
de examinar a los concursantes, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone -en los artículos 21 y 27
del ya citado Reg:amento, para su .nombramiento-por
Orden Ministerial.
Madrid, io_de abril de 195:1.
r •
•
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General del: Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
•perior de Contabilidad.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir una p:aza de Obrero de segunda (Coci
nero) en el crucero Canarias
A este examen-concurso podrá. concuri\ir el perso
nal de Peones y Sirvientes que reúnan las condicio-.
nes determinadas de dos arios de permanencia,en el
empleo. El perscn-al de las Clases de Marinería y
,Tropa en las condiciones establecidas en los_ artícu
los 37, _47 y 4$ del vigente Reglamento de la Maes
tranza, y el personal civil que lo desee y rei:ma las
del artículo 40 del mismo. / •
El plazo de admisión de instancias será. ,de treinta
días; contados a partir del día de fla publicación de
-esta Orden en el
,
DIARIO OFICIAL, y de diez días!
para que.la Jefatura de la Maestranza'de la Armada
del Departamento' Marítimo de El Ferrol del •Caudi;
llo las eleve, por el conducto reglamentario; a; • Servicio de Personal de este Ministerio, siendo rechaza
das las que se reciban fuera de: los plazos señalados,
*53••••■• reiom~
Dichas instancias deberán ser escritas de puño y
letra de ,los interesados, y dirigidas, en su caso, por
dicho conducto, al Jefe Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento citado.
Será preferido, entre el personal civil, el que pres
te o haya prestado servicios en la Armada.
Al elevar _las solicitudes, :a Superior Autoridad del
Departamento de El Ferrol ,:del Caudillo propondrá
el Tribunal que ha de juzgar los exámenes, y el cuál
deberá constituirse en ia. forma prevenida en el ar
tículo 27 del citado Reglamenta de la Maestranza,
para su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, io cle abril de 1951.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitán General al Departamento
Marítimo de El Ferol del 1Caudi1lo> A.mirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Gene
ral de :a Escuadra General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.--A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, se confirma
en el destino de :a Escuela de Suboficiales al Auxi
Rar Administrativo de tercera ,de la Maestranza de
la Armada D. José María Bretones Careaga, a- partir del día io de marzb del corriente ario, que efec
tuó s•u presentación en dicha Escuela.
Io de abril de-1951.
REGALADO
Exanos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo, de Cádiz, Xmirante Jefe del SeVvicio
de Personal y General Jefe Superior dé Contabi
lidad.
• Nombramientos. Como resolución al examen
concurso convocado por :a Orden Ministerial de
24 de noviembre de 1950 (D. O. núñi. 27P), paracubrir vacantes de Electricistas de la Maestranza de
la Armada en la Base Naval de Ba:eares, se pro
mueve a las categorías que se indican personal ique
a continuación se relaciona, el cual quedará destina
do en dicha Base Naval.
A Capataz segundo (Electricista).
Operario de primera José Mercader Soto.
A" Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda Juan Vericat Parera.
Idem Francisco !Cruz García.
Idem Alfonso Brea Betanzos.
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La antigüedad que se les confiere es la de 24 de
marzo de 1951 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1.° del actual.
Asimismo, como resultado, de dicho exam.en-con
curso, -se concede el ingreso en la Maestranza de la
Armada, con la categoría de Operario de segunda
(Electricista), a los individuos que se reseñan a con
tinuación, que también quedan destinados en dicha
Base Naval:
Paisano Antonio Martínez García.
Idem. Ricardo Llopis Farpón.
Idem Pablo Magre Riera.
_
_
Apreníliz de la Maestranza José Vázquez Alcán
tara.
Paisano Ernesto Previ Pons.
A todos éstos se les confiere la
misma fecha que a los anteriores,
administrativos serán •a partir de la
a la fecha en que tornen posesión de
Madrid, Io de abril de 1951.
antigüedad de la
pero los. efectos
revista siguiente
su destino.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol &I Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Contabi,
lidad.
Personal vario.
Destinos.--Como resultado de concursa lefectuado
al efecto, se dispone que el personal del C. A. S. T. A.
y Maestranza que a continuación se expr sa
cese
en sus actuales destinos y pase a ocupar los que al
frente de cada uno se expresa:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Arrn:to)
D. Manuel Baña ICosa.—Cesa en el cañonero Dato
y pasa destinado a la disposición de la Superior
Au
toridad del Departamiento Marítima de 1Cádiz, a la
terminación de la licencia colonial de sis rigses c-on
cedida por Orden Ministerial de 30 de marzo
de 1951,
(D. O. núm. 78).
Operario de segunda de la Maestranza de la
Ar
mada (Armero) 'D. Francisco Barranco Zafra.--Ce
sa ;en la Base Naval de Baleares y pasa destinado
al
cañonero Dato.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solarri:nte a efectos administrativos.
Madrid, Io de abril de 1951-.
REGALADO
Excmos. Sis. Capitán General ded Departament;
Marítima de, Cádiz, Almirant2 Jefe del Servicig
de Personal, 'Comandante General- c12, la Base. Na
val-- de Baleares y Gcneral Jefi:' Superior de Con
illayordomos.---zEn cuffiplimiento a lo dispuesto n
el punto quinto de la Ord2n Ministerial de. 30
de
septiembre de L947 (D. O. núm. 228), se. dispone
que Baldomero Romero Atienza
sea nombrado, Ma
yordomos dl cañonero Sarmiento do Gamboa
desde el
12, d2 diciembre .de 1950.
Madrid, Io do abril de 1951. REGALADO
y
Excmns. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cádiz, Almirante Jefe del Servicio.Contabide P:.rsonal y General Jefe Superior die
••■•••••■• o
REQUISITORIAS
Anselmo Miranda Dávila: hijo de Adelino y de Ma
ría, natural de Puebla de Caramirial, nacido el día 10
de
agosto de 1917, encartado en causa número 454
de 1947,
que se le instruye por el 'delito de deserción,
mercante
del vapor Castillo Montiel, en el puerto de Filadelfia,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá, en
el término de treinta días, a contar de la presente pu
blicación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Capitán de
Infantería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de
• Bilbao, bajo apercibimiento
de que, de no efectuado como se le' interesa,
será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina
de
Bilbao.
1, Bilbao, 31 de marzo de 1951. El Capitán, Juez
instructor, Francisco Cdmez,
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